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ABSTRACT
DAMPAK PROGRAM GP3K PT. PETROKIMIA GRESIK 
DALAM PENINGKATAN PRODUKSI PADI PADA KELOMPOK TANI BINA USAHA DI GAMPONG WEUSITEH
KECAMATAN SUKAMAKMUR KABUPATEN ACEH BESAR
Defrizal / Agribisnis Unsyiah
ABSTRAK
Penelitian ini dilakukan di Gampong Weusiteh Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Aceh Besar. Tujuan penelitian adalah untuk
mengetahui dampak program GP3K PT. Petrokimia Gresik dalam peningkatan produksi padi pada kelompok tani bina usaha di
Gampong Weusiteh Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Aceh Besar. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data
primer dan data sekunder dengan populasi sebanyak 10 petani padi program GP3K yang digunakan sebagai sampel.Metode analisis
data yang digunakan adalah analisis deskriptif dan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada usahatani padi
program GP3K rata-rata produksi sebanyak  6.353 Kg/Ha/MT dengan pendapatan sebesar Rp 19.273.690,- per Ha/MT lebih tinggi
dibandingkan dengan usahatani sebelum program GP3K yang rata- rata produksi sebanyak 3.663 Kg/Ha/MT dengan pendapatan
sebesar Rp 7.168.690,- per Ha/MT. Perbedaan pendapatan petani tersebuta dalah sebesar Rp 12.105.000,- per Ha/MT.Tingginya
produksi padi program GP3K menyebabkan pendapatan padi program GP3K juga lebih tinggi dibandingkan dengan padi sebelum
program GP3K. Hal lain yang menyebabkan produksipadi program GP3K tingg ikarena setelah satu minggu ditanam baru dipupuk
dan dialirkan air secukupnya dan padi program GP3K membutuhkan perawatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan padi
sebelum program GP3K.
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